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想要深入了解世界性的法律資源嗎?那您絕對不能不知道Westlaw International 
法律全文資料庫 。 Westlaw International 法律全文資料庫是由專門出版專業法律及
財金資料著稱的-hornson Reuters集團所建置，資料庫內容豐富多元，收錄範國包
括美國、加拿大、英國、澳洲、歐盟、香港與國際組繳等之法院判例、法律資料、
政府公告、法律規則章程、立法與議會資料、法律期刊、法院報告、法律快訊、國
際條約及規章、專利與商標、連續性刊物、法律研究資料、參考工具書，以及其他
相關法律書籍。
除此之外， Westlaw 亦提供由專業律師團隊撰寫之判例注解 rHeadnotes J 
讓使用者能快速的暸解個案的論點及背景等相關資料，並搭配Westlaw 獨有之Key
Numbers (共4υ0多個分類)功能，方便請者立即掌握本察法律的重點。而 I Key 
Cite J 則提供判決、尚未通過的法案及專利等多項引用功能追蹤，有助使用者快速
取得所需資源。男外 ， Westlaw 亦提供個人化研究主題服務 Research Trail 與這期
關鍵字查詢服務West Cli p等多項特色功能，歡迎請者多加利用。
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Westlaw 為國際性法律資料庫，其豐富的國際性法律內容，加上商業與新聞資
料，是研究國際性法律、跨國際訴訟、貿易談判、涉外談判、國際關條、專利與財
產權研究等不可或缺的重要研究利器。
進入Westlaw International 資料庫
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